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Abstract. In this article the basic problems associated with the analysis of the materials 
costs of organization and highlights the main ways of assessment by international standards.
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Ɉɞɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɩɢɬɚɥɚɢɟɝɨɚɤɬɢɜɨɜ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɦɟɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɞɢɢ
ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚɩɪɨɰɟɫɫɚɫɧɚɛɠɟɧɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɞɚɠɢ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜª ɉȻɍ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ  ɝ ɡɚ ʋ
ɧ ɩɥɚɧɨɦ ɫɱɟɬɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɩɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɨɬ
ɝ ɉɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɝɥɚɜɵɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚ©ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶª
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɤɚɡɵ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɭɱɟɬɧɵɟ ɰɟɧɵ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɬɭɱɟɬɧɵɯɰɟɧɫɜɹɡɚɧɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɥɭɱɲɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ: ɥɢɛɨɧɚɫɱɟɬɟ©Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟɜɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜªɥɢɛɨɧɚɨɬɞɟɥɶɧɨɦ
ɫɭɛɫɱɟɬɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɱɟɬɚ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵª
ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɱɟɬɚ  ©Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª ɢ  ©Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭɱɟɬɚ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɱɟɬɚ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵªɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɬɟɤɭɳɟɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɬɜɟɪɞɵɯɭɱɟɬɧɵɯɰɟɧ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɩɪɨɳɚɸɳɢɦ ɭɱɟɬ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɝɪɭɩɩɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 
ɋɭɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɱɟɬɟ  ɩɨ ɞɟɛɟɬɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨ ɫɱɟɬɚɦɢ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɞ ɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ–
ɭɱɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɨɩɪɢɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢɫɨɫɱɟɬɨɦɊɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɤɪɟɞɢɬɨɜɵɦɢɞɟɛɟɬɨɜɵɦɨɛɨɪɨɬɨɦɞɚɧɧɨɝɨ
ɫɱɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬ  ɩɨɞ
ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
ɇɚɪɹɞɭɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɰɟɧɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɪɢɨɬɩɭɫɤɟɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɢɥɢ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɉȻɍ  ɩ 
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɩɪɢɦɟɧɹɬɶɦɟɬɨɞɎɂɎɈ
ɋ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ
ɩɨɪɹɞɤɚɫɩɢɫɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɜɧɚɥɨɝɨɜɵɟɪɚɫɯɨɞɵɇɚɩɨɦɧɢɦ
ɱɬɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɧɚɱɢɧɚɹɫɝɛɵɥɨɬɦɟɧɟɧɦɟɬɨɞɅɂɎɈɚɫɹɧɜɚɪɹɝ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɅɂɎɈ ɢ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹɪɚɡɦɟɪɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɩɪɢɫɩɢɫɚɧɢɢɫɵɪɶɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɸɬɨɞɢɧɢɡɦɟɬɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢɫɵɪɶɹ ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɜ
ɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɞɥɹɰɟɥɟɣɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɫɬɇɄɊɎɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɫɬɚɬɶɹ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
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